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STA TE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU ST A 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. .... ·· ·· ·· ··De-x-t -e;ri ... .. ................ .. ... .... .. , M aine 
D ate .. .... ...... J .\UHL.,- .... ??., ... J.~.19 ............... . 
N ame ....... ..... ... ... ...... ... ......... A~ .g\l.~~.\l.~ ... ~J~.~ .................. : ......................... .... .................. .......... .......................... . 
Street Address .......... ..... . .. €?.~ .. ..14 9~.fJY. .... ~ .~.~~.~.~ .......... ................ . ......... ............ ....... ... ... .... .... .. .......... .... .......... . 
c T Dex t er Maine tty or own ... ............ .. ...... .. ... ........ . , .. .. ... ........ ....... .. ........... .... ..... .......... ... ..................... ...... ........... ..... ...... .... .. .......... .. .. . 
How long in United States .... .... ?.? ... I .~.8.-!'.8 .. .. ................ ...... ........ .. .... How long in Maine .. .... ~.~.~ ...... ...... ...... . 
Born in ..... .. $.t .. ... J .o.a.e.P.tl.,. .... Qu.e ...... C.a.n.a.a..a .. .... ............. ........... Date of Birth ....... .. .9Qt .•.... .+:.?., .. ) -.?.?.?. . 
If married, how many child ren ..... 9. ... 9.~.PA!..~~ .............................. Occupation .. ~?. .8..8. .. ~.P..;.111:~~ ... ~?.?.~en Mill 
N ame of employer ... . ~ .~·~·-··~-~ ?.~.~· ·· Co . (Presen t or last) · ·· · · · · · · · · · ··· ·· · · · · · · ··· ··· ·· · · ··· ······· · ·· · · · · · ····· ·· · · · · ·· · ····· ··· · · .. ·· · .... . ··· ·· · · · .... . ·· ·· · ·· ·· · · ·· · · ···· · · 
Add ress of employer .... Dex.t er. , ... Ma1ne ....... .... .............................. .. ............... .. ............. .. 
.... ............. ····· ....... .. ... ... . 
English ....... ....... ... ... .............. .... Speak. .. ..... X.~.l?. ..... .. ................ Read ......... ..... ~~ ..... .... .. ... ... Write .. ..... ... N..? ................. .. 
Other languages ...... f..f..~ . .D.qP. .. .. 1.1 .. ... .. ...... ...... 1.1 . . .. ... . ........ . ................... ..... .... .... ............... ......... ........................ ... ..... .... ..... 
Have you m ade application for citizenship? ...... .X~Ji.~ .. .. ~~g .~ ... J.~., .... ~.~.?.3..~ ... .P.~.~r:1 .. ~ .~ .... ~<?.~.P~.~{-~a~f ~g: al-
Have you ever h ad military service? ... ...... .. .......... NO ... ........ ............. ...... ... .. .. ...... .. ............. ....... ........... .. ...... ..... .... ........ . 
If so, where? .. .. ....... ........ ........ .. ... ....... .. .... ...... .. ..... . ~ .. ........ ... When? ......... ........... ..... .. ~ ........... ........................ ........ ... .... .. . 
Signature.I.- ./:!. .. ~ ..... ... .. ......... . 
Witness .... ~ .'JJJ.., ..... ~ ....... . 
YD G.O. JUL 8 1940 
